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ABSTRACT
ABSTRAK
Asam urat merupakan produk akhir metabolisme purin yang beredar dalam pembuluh darah dan kadarnya diatur berdasarkan
keseimbangan antara produksi dan ekskresi. Kadar normal asam urat adalah â‰¤7mg/dl (laki-laki) dan â‰¤6mg/dl (perempuan).
Asam urat memiliki peranan penting di tubuh sebagai antioksidan yang melawan radikal bebas dan bertanggung jawab atas 2/3 dari
total kapasitas antioksidan plasma. Namun kadar asam urat melebihi normalnya memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan
memiliki peranan terkait dalam perkembangan beberapa penyakit kronis.  Salah satu faktor yang mempengaruhi kadar asam urat
adalah indeks massa tubuh (IMT). Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dengan rancangan cross sectional. Pengambilan
data dilakukan pada bulan Oktober-November 2015, dengan menggunakan teknik accidental sampling sebanyak 38 orang,
kemudian data dianalisis dengan uji Pearson. Subjek penelitian terdiri dari 16 orang (42,1%) laki-laki dan 22 orang (57,9%)
perempuan, dan usia dikelompokkan menjadi kelompok 21-35tahun, 36-50tahun, dan 51-60tahun. Berdasarkan pengelompokkan
data IMT, IMT normoweight lebih banyak pada perempuan dan kelompok usia 21-35 dan 36-50 tahun, IMT overweight lebih
banyak pada laki-laki dan kelompok usia 21-35 dan 51-60 tahun, dan IMT obesitas lebih banyak pada perempuan dan kelompok
usia 51-60 tahun. Berdasarkan pengelompokkan kadar asam urat, asam urat normal lebih banyak pada perempuan dan sama pada
setiap kelompok usia, dan kadar asam meningkat lebih banyak pada laki-laki dan kelompok usia 51-60 tahun. Hasil analisis data
didapatkan hasil p=0,055, r=0,314, dan arah korelasi positif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak terdapat hubungan antara
indeks massa tubuh dengan kadar asam urat.
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ABSTRACT
Uric acid is the end product of purin metabolism that circulating in blood vessels, the levels are regulated by a balance between
production and excreation. Normal uric acid levels is â‰¤7mg/dl (man) and â‰¤6mg/dl (woman). Uric acid has an important role
in the body as antioxidants that fight free radical and responsible for 2/3 of total plasm antioxidant capacity. However, uric acid
level more than normal give negatively impact for health and has an important role in the development of several chronic diseases.
One of the factors that affect uric acid level is body mass index (BMI). This study was observational analytic study with
cross-sectional design. Data were collected in October-November 2015 by using accidental sampling technique as much as 38
people, analyzed using Pearson test. Study subject consist of 16 people (42,1%) man and 22 people (57,9%) woman, and age
grouped into 21-35 years, 36-50 years, and 51-60 years. Grouping data based BMI, normoweight  more in woman and group 21-35
and 36-50 years, overweight more in man and group 21-35 and 51-60 years, and obesity more in woman and group 51-60 years.
Grouping data based uric acid levels, normal uric acid more in woman and the same in every age group, and increased uric acid
more in man and group 51-60 years. Result of data analysis showed p=0,055,r=0,314, and the correlation is posittive. Conclusions
of this study there is no significant relationship between body mass index with uric acid levels. 
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